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QUART D UMENG
F E S T A D'ES PA I ES PEIX
El pueblo de San Juans osta, preparando para el próximo domingo
día 25 de marzo, la Romería que anualmente dedica a su Excelsa Pa.
tr^na, la Virgen de Consolación.
D. Ramón Gaya Galmés, Pbro. no s cuenta en su breve historia -
del Santuario. ;;E1 culto quo se tributa a Nuestra Señora de Cons_o
lición corro parejas con el amor y c:.riño quo so le profesa. Des-
de tiempo antiquísimo y con gran Solemnidad se celebra la fiesta
llamada del "Quart Diumenge", o fiesta del :'Pa i Peix", aniversa-
rio de la providencial Trobada. A la mañana so ^ficia solemne ofi
¿io al que asiste la mayoría del pueble con sus Autoridades civi-
les, judiciales y militares. El Padre Cuaresmero de la Parroquia,
predica oí sermón de circunstancias y en oí ofertorio, se repar-
ten los panecillos benditos, que llevan grabados los cinco panes
y dos1 peces, multiplicados por el Salvador, de que hace mención -
el Santo Evangelio del día, con la Imagen de la Virgen de Consola
cion„ Los libros antiguas de la Obrería del Oratorio, consignan,
que se aportaban tres barcillas de trigo candeal, para fabricar -
"coquetea:I, esos panecillos mencionados. Por la tarde se organiza
la romería, de los pueblos vecinas, que suben a visitar a Nuestra
Señora y testimoniarle su devoción. Una banda de música ameniza -
la tarde écsgranando escogidas piezas de su select^ repertorio.
Dura.ntc el rectorado del Dr. Salvador Ka s y Rafe.el Amengual -
por los años 1.747 y siguientes, la fiesta del IV Domingo alcanzó
magne notoriedad religiosa. S'ra eso día de Jubileo o Indulgencia
plenaria, quo poc? i-in lucrar todos aquellas quo visitaban el Grato
rio do Consolación. El libro cíe Obrería, nace constar, que para -
oir las confesiones de los muchas penitentes que acudían para ga-
nar el Jubileo, subían al Santuario varios religiosos francisca-
nos del convento de San Bernardino do Petra., además de los sacer-
dotes de nuestra. Parroquia. So celebraba Misa solemnísima y varias
rozadas para satisfacer la piedad do los peregrinos. Consolación -
ha de recordar con tristeza y aaoranza aquellas grandes fiestas del
"Quart Diumenge11 y Nornbro de Mc ría, en que vaiiían tantos devotos -
para gansr el Jubileo que so obtenía do Koma.
Como nos muestra el Rdo. Gay-, la fiesta tiene una tradición de
mos do dos siglos y on ella también so repartían las tan apreciadas
"coquetes". Igualmente reproducimos de "El Santuario cío Nuestra S_e
ñora de Consolación (Sarr'ouan) do P. o. Gaspar Kuiia.r Oliver H. 8S.CC.
Ir'- referente a osta fiesta.
Mas do todas aquellas agrupaciones, quizás la más antigua y orrai
gada en el corazón del pueblo,- y quo todavía so Conserva-, es la
del cuarto domingo cío Cuaresma, llamada vulgarmente "festa del Pai
del Poix". En tal día toda la villa de San Juan y testante gente -
de los pueblos comarcanas '30 traslada al Santuario, donde se cele-
bran con mucha solemnidad los divinos oficios. So bendicen unos p_a
necillos, que llevan marcados lo s cinco panos y Jos peces del Evan
galio, y so reparten a lo s fieles en el ofertorio Los libros anti
guos do la Obrería no?; hacen sabor que para aquella fiasta se Com-
praba, media cuartera de canaca] escogido, quo se pagaba a 12 suel-
dos la ba.rcilla, j con su ha.riña so amasaban aquellos panecillos --
tan apreciados del publico.
¿Cuándo y por qué motivo se irtrodujo la tal fiesta?. Sin duda
es muy antigua, pues ya on oí ático del retablo primitivo do la -
Virgon do 1.689 estaba representado oí milagro do la multiplicación
do los panos, lo cual pároco indicar que ya on aquol siglo aquella.
conmemoración estaba bien arraigada. Después do acabada la iglesia
actual, en el siglo XVIII, oí Párroco D. Joaquín Perelló, quiso in
tensificar más y más el carácter piadoso do aquella romería, y para
ello pidió y Consiguió, en 1.777, dol Papa PÍO VI la concesión do
una indulgencia plenaria -por r/lc'Gc años- para todos los fiólos, -
que habiondo confosado y comulgado visitaran devotamente oí orato-
rio de Ntra. Señora cío Consolación oí cuarto doniigno do cuaresma,-
desdo sus primeras vísperas hac ta cl ocaso dol sol dol mismo dia,-
rogando a Dios por lo exaltación Ô.G la santa fo católica y dornas -
intenciones del Pap; „ Y nus consta quo muchísimos aprovechaban a-
quclla gracia, y por oste i lian algunos frcüos do Potra a ayudar a
los sacerdotes del pueblo a oir confesiones.
¿Cuál sería el motivo de celebrar la Dominica Lactaré en el ora
torio de Consolación? ilo falta t-u i on haya dicho que era para cunmc
morar el hallazgo milagroso do le sagrada Imagen en el tranco del
acobucho. lías creemos que ya se celebrada mucho antos de quo so for
mará la piadosa leyenda. Esta calibración n^ dosdico del espíritu
de la liturgia cuaresmal y había otros pueblos ¿e Lallorca, como -
Porreras, que en un domingo dû cuaresma se trasladaban de la igle-
sia parroquial a su Santuario, para tenor allí su estación.
El programa que esto año de 1.979 ha organizado el Patronato de
la fiesta, os el siguiente:
Para el sábado día 24 de inarco; fútbol 3uvenils exposición de -
pintura de Miguel Pascual Domingo en el salón P. Rafael Ginard 3a_u
ça y verbena.
Domingo día 25 por 1.? mañana, pasacalles por la banda de tambo-
res y cornetas del Centro Cultural hacia Consolación, Id.sa concole
brade r crrgo do Mn. Baltasar Coll Tomás, Canónigo de la Seo do Pal
ma, ofrenda de flores por lus niños del puoulo y reperto do los p_a
nocillos conmemorativos de la d_u:da, por la tard,, carreras ciclis-
tas, partido do futbol 1§ preferente, bailes mallorquines, concicjr
to por la banda do mùsica de Inca, entrega de premios ¿oí certamen
de cultura pò puls r p. Rafael Ginn rd Bauçà pctra alumnos do 2§ etapa
de EGB, y del certamen poético ;'7erge 'Io Consolació", concierto por
la coral de San Juan y vorbcnr. Todo el día oí Santuario pcrmanccp_
r¿ abierto para que los devotos ce la Virgen puedan visitarla y dar
lo gracias. En la explanada del Santuario habrá venta de empanadas
de pescado apropiadas pr.:-ra la fiesta y de toda clase do recuerdos-
y golosinas.
Deseamos a tocLs lea canjuaroriaea y visitantes un feliz día y cs_
tancia entre nosotros.
J . I'u. • b .
e l e c c i o n e s municipales
Pasaron las elecciones gcnoralos y nos encontramos ya on lo. roe
ta final hacia las municipales, elecciones para las que on gonoral
so prove un mayur interés. L continuación ofrecemos los tros candi
daturrs que so presentan on San Juan y quo presentan las tres op-
ciones políticas, estas sons (Publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia en fecha de 21 do febrero do 1.979).
Candidatura Independiente Unión Centro Democrático
1 José Estelrich Mieras 1 Juan Barceló Blatas
2 Gabriol Company Bauza 2 Guillermo Moría Jaume
3 Juan Company Gaya 3 Guillermo Gaya Gaya
4 Juan lio rey Company 4 Juan Barceló Kcsquida
5 Arnaldo Bauza Sastre 5 Miguel Florit Nioll
6 Guillermo Cátala Ni gorra 6 Juan Matas/,Gayá/
7 Francisca^Juan Florit 7 Miguel Gaya Gcyá
8 Jorge Gaya Company 8 Rafael Gaya Gaya
9 Juan Luis Nigorra Fioí 9 Antonio Bauza Matas
Coalición Democrática
1 Carlos CoGta Salom
2 Gabriel Mora Mas
3 Guillermo J r.un; o Matas
4 Francisco Bover Gelabert
5 Francisco Gaya Rotgcr
6 Gui Honro Riutort Mestre
7 Juan O reí i na s Ginard
8 Juan Bauza Dalmau
9 Antonio Gay,á Antica
1C Miguel Gaya Bauza
11 Guillermo Moría Bover
Los números 10 y 11 figuran como reservas.
CALENDARIO.-
12 de marzo- Comienza la campaña electoral que terminará el día
1 ¿e abril.
3 de abril.- Celebración do elecciones. VuT..CION2S.
19 ;| Constitución de los nuevos Ayunt.mientes. "Los Con
cójalos electos se reunirán diez días después do su proclamación,a
las once do la mariana, sin necesidad de convocatoria previa. Cons-
tituida la corporación so procederá a Ir elección de alcalde, quién
tomrrá posesión inmediatamente, o antes do dos dios si no so halla
se prosonto.
El alcalde electo Convocará sesión extraordinaria dentro do los
treinta dias siguientes e. la constitución.
En ostri sosiJn, so estudiará oí régimen cíe sesiones del pleno,-
nombramiento de las comisiones informativas y do los vocales do las
Juntas vecinales."
E N T R E V I S T A A
SOR ISABEL CAIMARI
P. ¿Cuino y cuando recibió la llamada de Dios?
R. Es difícil do explicar pues desde mi niñez ya tenía ganas -
de servir al Señor, y lo amaba cíe verdad.
P. En que año entró en el Noviciado?
R. En el año 1.957.
P. Fue una sorpresa para la familia?
R. SÍ, a poser do quo mi madre siempre había soñado con una -
hija religiosa, ello lo Costó bastante.
F. Elprimer pueblo donde residió? (destinada)
R. El Terreno, un b. rrio do Pelma.
P. ¿Que recuerdos guarda do allí?
R. Muchos y bu non, por ejemplo la amistad fre tornai que reina
ba entre las Hermanas y el puoi.lo.
P. Estuvo en otros pueblos do Mallorca?
R. Si, en Porreras y en Manecor.
P. ¿Qualora su especialidad?
R. El servicio a los enfermos.
P. Enfermera?
R. L domicilio, con ello me sentía feliz de poder consolar a -
los que estaban tristes y a veces desconsolados.
P. ¿Cuí'l es la cualidad domine:nte do su carácter?
lì. Creo que el espíritu do servicio, la disponibilidad para -
ayudar a todos y er twdo lo que pudiera.
P. ¿Cuál es su mayor virtud?
R. La que persigo os la. s onci liez, aunque estoy lejos de alean-
zarla.
P. ¿Cuántos añus ha c o que so fue al Burundi?
R. 3o
P. SI Burundi os una ox-- c u len i a do?
7;. Belgica.
P. ¿Existo odio con t r:;, los antiguos colonizadoras?
R. Pionso que no.
P. ¿Su nombro de religión os Isabel?
R. dol Niño Jesús.
P. ¿Existen por alii revoluciones, revueltas w guerra civil?
R. í'Jiora n^, 1rs hubo hr.cc años.
P. ¿Guerre, con países vecinos?
R. No c
P. Sistema do Gobierno del Turundi?
R. Dictadura militar.
F. Riquezas naturales?
R. Níquel sin expío tor pero que son el 20'/- do las reservas tnun
diales. Frutas como son plátanos y pifias tropicales, lesea por te
ncr extensas costas c^n el lago Tanzania. Pero todo ello sin nin-
gún planteamiento económico rentable.
P. Grupos de razas etnias dastintas?
R. Hutus, tuxis, Batuas o pigmeos.
P. En que lugar del Burundi realiza su apostolado?
R. En el dispensario de Mutano, en la parroquia, do Gitongo don
de tr,..ba j.iriiv.'S lo s mallorquines.
P. ¿Cual es su labor alii? Describir ampliamente
R. La a.sistencia a los enfermos en todos los grados; pues como
no hay ningún medico, nosotras somos las responsables de todos -
los enfermos do la parroquia, formada por unas 4-5.01/0 personas. No
so tras procurarnos atenderlos fisica y moralmente, curarlos una p_e
qu'jíla herida, sacarle una muela o diagnosticar la necesidad de u~
na. intervención quirúrgica para 1^  cu.'l, nosotras mismas las tras
ladaniwS al Hospital provincial » que dista unos 50 ILm. de casa, ii-
domas, procuramos ostar lo más ocrea posible do la gente, pur lo -
quo ho aprendido much., do ellos, con su aguanto para con ol sufri-
miento, ci espíritu do ayuda a l^s demás, os quo son más felices
ellos niurióndoso do hambro que muehus europeos nadando en la opu-
lonSia. 1er lo cual ostoy convencido, de que ho recibido más do-o-
llos quo lo pocu quo yo los puedo dar.
P. So siente feliz alii?
lì. Huy feliz.
P. ¿Quó os lo que hecha más do menos?
R. El Hogar a dominer mo j or su lengua y poder hablar largamcm
to con ellos do sus preocupaciones i de sus problemas, olio mo Ilo
varía a poder compartir con ellos sus ponas y sus alegrias.
F. ¿Ha sido la primara voz quo ha regrosado?
R. Si.
P. Se fuo' voluntária o enviada por la Superiora G^n„ral?
R. Voluntaria.
P. Hay v,tras religiosas, adornas do la mallorquínas?
R. Si, bolgas, italianos, y do otras provincias do España, esas
HH do la Oc-ridde1..
P. Su mcyor dificultad alii?
R. La lengua, aunque cst^y convencida do quo se los puede hacer
mucho bien sin la necesidad do ¿rendes discuros. Alguna voz es más
oportuno ol ostar on todo momento disponible para ayudar a los de-
más con una sonrisa en los labiis, quo hablando perfectamente ol i
diorna me siento realizada y feliz entro l^s burundis.
r. ¿Ha aprendido ol dirlccto o idioma del Burundi?
R. El idioma oficial, que os ol -francos si. El usado por la gen
te, denominado iri.mdi aun no lo domino.
P. El clima?
R. Tropical.
P, La comida?
R. L baso do voráurass cwmo i Judias, batatas y frutas como plá-
tanos, piilo tropical. loro t onerilo s lo nocosario para alimentarnos,
pues so importa harina, arroz y otros alimentos necesarios, que -
g. a D. pu cierno s comprar.
P. ¿liedlos de comunicrcion? Radio, Televisión, periódicos.
R. Radio, poro muy deficiente.
P. ¿Cur.l es el idioma oficial?
R. El francés.
P. ¿Conio visten normalmente alii?
R. las majores visten el ;ilbi t eugues;l, vestido hasta los pios,
que so com: one de dos piezas; una de cintura para arriba, y otra -
do cintura abajo, son do s piezas de tola quo se ponen en derredor
oso es lo típico,, pero muchos vis ton ya al .stilo europe«^ con ro-
pas que nos llegan a travos de Garitas, los hombros y ni riu s ya c_s
tan integrados en nuestro sostenía do vestir.
P. ¿Hay otras mallorquínas?
R. Somos 6 on la comunidad, 5 de aqui y otra do Cuenca pero do
la. misma congregación.
P. ¿Otros mallorquines, sacerdotes, módicos, etc.?
R. Sacerdotes, actualmente son 6, 4 en la parroquia do Gitongoy
dos mas en otras parroquias.
P. ¿Existe artesania nativa?
R. Si. Existen los típicos tambores, que _,stán hechos de tron-
cos do árboles cubiertos con piel do cabra; adornas unas costas ho
chas con hojas do hierba, con lo que hacen filigranas de Colores;
también con las hojas do platanero, hachas trocitos, componen es-
cenas kirundis, bonitos paisajes típicos, l'ero la pona es que no
hay turismo Con lo que ello tiene poca demanda.
P. ¿Ganadería?
R. Vacas, cabras, pero pocaa y escasas.
P. Industria?
R. Lay poca, s., fabrican mantas para el pais, pero do muy mala
calidad, también hay una fábrica de aceite do palma, y de los ro
siduos se .-xtrac jabón; esto en la capital, en el interior nada. -
do nada.
P. Pulklore?
R. Si, la danza. .-,.
 t -.'-• /\ -•'
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P. Brujería?
R. Si.
F. So r capota a las mon,) as?
H. Si, muchu.
F. ¿So respeta al blanco?
R. Si.
P.! ¿'.¿mo lo llaman a Yd. alii?
R. Mamá Isabol.
P. ¿So diferencian mucho los nativos cristianos, on sus costum
bres do los paganes? (..lli)
R. Si, bastante.
P. ¿Qué tipo de ayuda humana c-o precisa más alii?
R. Pienso que Ir. canitarj.a; bueno, creo que allí so necesitan -
personas prácticas, por ejemplo: personas que entiendan de albani-
leria, carpinteros,... olio, quizás los ayudaría a salir do sus -
chabolas para vivir en r r 3 as mejores y más sanas. ¿ la mujer una -
práctica para llevar la ¿ami li e cío una manera más racional.
P. ¿Qué tipo do ayuda material so precisa nías alii?
. .. , - . •
R. Ayuda monetaria para financiar las empresas que allí se lle-
van acabo.
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DE- L¿ HEDLCCIüïT."
El Boletín " "iant Joan" tieno una tirada1, de 260 ejemplares.y su
1
difusión os-;- Sanjuan 172 '"
Pueblos de":I¿£lllorca 72 _"
. ti •
Peninsula 3 . "
Extranjero ^~~r 2 "
Su coste, durante el año I*S?¿ asciende a 65.586 pesetas, dan—
..j—— •
do un promedio de 25'14 ;:-'.8eta& el ejemplar.
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BUSCA 10 KOIiBRES PROPIOS
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SOLUCIONES DEL MES
DE ENERO:
Sopa do Lotras5 Mar
tillo, Sûrucho, Li-"
mr., Berbiquí, ïonr.~
ZGs, Pain, Pico.
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15... Arco Iris.
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HORIZONT..LE3: Is Instituto religioso muy cus
toro.- Amoné1., plec ont ora,- 2; Desaojada
Pioza do.artilleria.- 3s Secreción li-
quid r. dol riüon,- He ata r.nunl do un om-
plec,- 4: Verdura.- Moneda japonesa.- /
HÍ.O catalán.- 5: 3oy de. Batanea,- Letra
Griega,- 6: Membrana natatoria de lospc
ces.- 7: Pronominal.- Siglas comercia-
les.- 3s Kilo de hebras poce torcidas.-
NÚmorocardinr.l.- Caudillo cristiane de
la ucconQuista.- 9" Soco estéril.- Doc-
tor de la ley mahometana.- 1C: bolsa de
tola.- Valle de los Pirineos,- lis Nom-
bre do mujer.- Embasto.
VERTICALES? 1; Cambia,- Sala de enserian
za,- 2i Extrañe.- Novillo menor de do s
afios,- 3s Hospital do ancianos.- ..gata
listada,- 4s Alimento,- Sustancia grseo.
sa.- Clan,- 5i Interjección de dol~-rc -
Not~ musical.-- 6s í.:; .3 del año,- TsPrefj^
je negativo.*.- Posesivo.- SsBobida alcohó_
lica.- Vallo santcndoi*ino,-Dioa del ho-
gar,- 9 s Derribé.-- Pila do baldosas a _o
rilla cío la calle. 10; Juego do naipes
Mineral r:a^aético.- 11: Plcnta medici-
nei de olor nausocbundo ,-P: o -rincia turca
en .unr t o li a.
SOLUCIONES IVÉS 1)3 31733*0:
CRUCI GïOL'.;
HurŒZOïïT/xLESs Is Unico .-Orina.- 2.- Bono,- Eles. 3 sitalo,- ,,yuno.
4.- Can.- Hilo-- Sal,- 5- i3r.- Fa.- 6; Emite.- 7. Us. oí.- 8: ^ar.
- ."ìod,- Der.- 9; Acata.- ^raomo.- lo^ Tema.- ..Ir.ai.- 11.-- Acoso.-
Arosa.
VERTICALES; lì Ubica.- ..bata.- 2; Nota.-- ^coc,- 3? Inrne.- Urano.
- 4: Col. Res,- Tas.- 5s Om.- Ra.- 6; íbice.- li ^l- Da.- 8: lîcy.
- Peo,- M::.r.- 9: Ilusa.- Idolo. - - 10; tiene.- ^ui/.s,- Ile Adulo.- ^~
roma.
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